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ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA: EL CAPBREUDE PERE FIZES, 
CASTLÀ DE TERRASSA,\JNA ADQUISICIÓ IMPORTANT 
Pere Puig i Ustrell 
El Capbreu de Pere Fizes és un manuscrit documental 
de grans dimensions que prové de l'administració de la 
castlania de Terrassa. La castlania és una institució d'origen 
medieval vinculada a la possessió i l'administració d'un 
castell termenat, en aquest cas el de Terrassa. El castell i 
palau de Terrassa, documentat des del començament del 
segle IX, era una propietat dels comtes de Barcelona, pri-
mer, i dels reis de la Corona d'Aragó com a comtes de 
Barcelona, després. 
Els castlans exercien el seu càrrec com a administradors 
dels comtes, i esdevenien titulars del patrimoni propi del 
castell i de diverses jurisdiccions locals. La institució 
perdurà fins a temps moderns, i el 1661 el títol fou comprat 
per Pere Fizes, poderós comerciant d'origen desconegut 
que tingué una actuació destacada a la vila de Terrassa. 
En comprar la castlania, Pere Fizes va sol·licitar 
l'autorització prescriptiva per dur a terme un procés de 
capbrevació. Aquest procés era de tipus judicial i anava a 
càrrec d'un jutge nomenat especialment, que rebia el nom 
de jutge emfiteuticari o de capbrevació. El procés es realitzà 
entre els anys 1662 i 1667 i conté les declaracions dels 
posseïdors de les propietats arrendades. Aquestes 
declaracions es feien per tal de regular els drets i les 
obligacions dels emfiteutes (l'emfiteuta era un tipus 
d'arrendatari) que explotaven els masos, les parcel·les de 
conreu, les cases rurals o urbanes i altres béns immobles. 
El capbreu és una còpia notarial del procés, destinada al 
titular, en aquest cas Pere Fizes, cavaller i castlà del castell 
palau de Terrassa, com a garantia del seu patrimoni. 
La importància del titular, la seva condició de castlà de 
Terrassa i el volum de les seves propietats fan que el 
manuscrit, a més de pertànyer legalment al patrimoni cul-
tural públic, sigui transcendental per a la història de Terrassa. 
L'Arxiu Històric va rebre d'una llibreria antiquària 
l'oferiment d'adquisició del manuscrit i n'elaborà un in-
forme tècnic, sobre la base del qual l'Ajuntament de 
Terrassa va assumir la importància del document per a la 
nostra història i va decidir d'adquirir-lo. 
Atesa la importància del manuscrit, l'Arxiu Històric va 
preparar-ne la presentació pública en un acte que fou presidit 
per l'alcalde de Terrassa, el dia 4 de febrer de 1997. Isabel 
Caba, historiadora del Centre d'Estudis Històrics de 
Terrassa, va fer una presentació del castlà Pere Fizes, amb 
un breu esbós biogràfic, i el director de l'Arxiu Històric va 
presentar el manuscrit pròpiament dit. Es van exposar, junt 
amb aquest capbreu, els altres capbreus de la castlania que 
es conserven al nostre Arxiu, i alguns documents particulars 
de Pere Fizes. 
D'aquesta manera, el manuscrit s'ha incorporat a la res-
ta de documentació de Pere Fizes que ja es conservava 
juntament amb la documentació municipal i notarial antiga 
de Terrassa. 
Descripció codicològica del manuscrit 
El volum és en fulls de paper gruixut, que amiden 405 x 
290 mm, i no tenen cap filigrana. Els folls, plegats en bifolis, 
estan agrupats en 37 quaderns de 6 bifolis cadascun, a més 
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d'un primer quadern de 4 bifolis, que conté l'índex, i un 
darrer de 2 bifolis en blanc, al final. Els quaderns no porten 
cap signatura ni indicació d'ordre. El conjunt comprèn 456 
folis. 
El llibre no porta cap títol i no té paginació. L'índex remet 
al número de l'anotació corresponent. 
El text és escrit a línia tirada, llevat de l'índex, escrit a 
doble columna. La caixa d'escriptura és rectangular, de 31 
a 3 2 x l 7 a l 9 cm, marcat a cada pàgina, amb llapis, i els 
marges fan entre 4,5 i 5,5 cm a tots quatre costats. Cada 
pàgina conté entre 30 i 34 ratlles de text. Al marge esquerre 
apareixen: el número d'ordre al començament de cada 
anotació, el número corresponent al principi de cadascun 
dels ítems o apartats de què es componen moltes de les 
notes, i també la prestació econòmica o gravamen propi 
dels béns declarats a l'apartat corresponent ("delme", "2 
sous", "8 cortans spelta", etc). 
L'enquadernació és original i està feta amb cobertes de 
fusta folrada de pell, amb quatre botons metàl·lics de 
protecció a cada coberta i doble tanca metàl·lica (només es 
conserven els quatre punts d'inserció de les tanques, que 
s'han perdut). L'ornamentació de les cobertes és gojS-ada: 
presenta un rectangle exterior i un rombe interior formats 
per motius geometricoflorals, dins d'un marc de tres ratlles 
a banda i banda, amb motius geomètrics a l'interior del 
rombe. Al llom, a cada un dels cinc espais entre els nervis, 
hi ha un quadrat caironat amb un motiu floral i dos cercles 
ornamentats a banda i banda. Es conserva un teixell a la 
part alta del llom, amb la nota: "N° 67. Cabrevaciones", 
escrit a tinta (etiqueta engomada tradicional, posada a la fi 
del segle XIX o dins la primera meitat del XX). 
Les notes són redactades en català. Només alguns dels 
documents d'obertura i les subscripcions dels notaris són 
en llatí. 
L'escriptura del text presenta una lletra cursiva de regis-
tre de tipus cal·ligràfíc. La mà principal, que devia ser la 
d'un escrivent del notari de Terrassa, escrigué fins a mig 
text de l'anotació número 95 i des de la nota 116 al final. 
La resta fou escrita pel notari que autoritzà les actuacions 
fins al lOdejunyde 1663, en xma lletra cursiva notular, de 
tipus més usual i menys solemne. 
Cada anotació és encapçalada per la frase "A tots sia 
notori" (o "sie notori"), en caràcters engrandits, fins a la 
nota 115, i en molts casos també apareix engrandit el mot 
següent a la firase citada. De la 116 a la 126, només és 
engrandida la "A" inicial. De la 127 al final, engrandit "A 
tots". Fins a la nota 60, el mot "ítem" que encapçala els 
diferents apartats de les notes és engrandit, i en algunes 
també ho és el mot següent. 
L'única pàgina de tipus ornamental és la portada, 
dibuixada i escrita amb la mateixa tinta del text. Un 
rectangle marcat amb una ratlla conté, al terç superior, un 
dibuix de l'escut de Pere Fizes. Al terç central, ea lletra 
capital 0 majúscula: "InnomlneDommilesuChxisti", que 
ocupa tres línies, i per sobre de cadascima hi ha uns dibuixos 
de 10 ocells d'espècies diferents sobre branques florides, 
molt realistes i de gran qualitat gràfica. A la part central de 
la línia superior, s'hi veu una cara d'aspecte infantil i unes 
ales a l'alçada del coll, com a representació d'un àngel. Al 
terç inferior continua el text invocatiu, en lletra humanística 
rodona de mòdul gran: "eiusque sacratissime et gloriosae 
semper Virginis Mariae matris suae", amb la lletra final 
allargada en dues volutes. 
Contingut del capbreu 
La concessió del territorium o llicència per a capbrevar 
és el primer document enregistrat, fou atorgat a Barcelona 
i porta la data de 16 de març de 1662. 
El quadern inicial, separat del cos del volum, conté un 
índex alfabètic que presenta els noms dels atorgants o autors 
de les confessions, en molts casos l'ofici, i el número de la 
nota o confessió corresponent. 
Els documents d'obertura són encapçalats per la pàgina 
ornamental ja descrita, inclouen les diligències prèvies a 
l'actuació de capbrevació i expliquen clarament la 
naturalesa, l'objectiu i el desenvolupament de l'acció jurí-
dica del procés. Comprèn cinc apartats, que descrivim a 
continuació. 
1. Còpia inserida del document de concessió del dret de 
capbrevar, concedida en nom del rei Felip III [IV de 
Castella] per Francisco de Orozco y Ribera, lloctinent i 
capità general del principat de Catalunya i dels comtats de 
Rosselló i Cerdanya, a Pere Fizes, castlà i senyor del palau 
i castell de la vila de Terrassa, a Barcelona, el 16 de març 
de 1662. 
Al final consta la nota de registre: "In diversorum 
Locumtenentiae quinto, fol. CCXCI". 
2. Elecció de jutges de capbrevació a càrrec de Pere Fizes 
i a favor de Francesc Escorsell i un tal Comes i Torró (no 
en consta el nom de pila), doctors en drets civil i canònic, 
de Barcelona, segons les litterae patentes o lletres de 
comissió, datades a Terrassa el 26 de juny de 1662, lletres 
que els elegits presenten al notari que subscriu i són 
inserides a continuació. 
3. El 5 de juliol següent, Pere Fizes adreça als jutges 
comissionats per ell una suplicationis seduïa que s'insereix 
a continuació i és redactada en català: Pere Fizes hi demana 
als jutges que acceptin la comissió, ordenin els redituaris 
que es presentin i facin declaració dels drets i obligacions 
pertinents als contractes d'explotació dels diferents béns 
que pertanyen a Pere Fizes com a castlà de Terrassa, i que 
siguin citats a causa judicial aquells que no paguen allò 
que pertoca. Segueix una nota de recepció i acceptació de 
la comissió, amb la disposició que s'expedeixin els cartells 
citatoris corresponents a cada redituari, signada per 
Escorsell, jutge, i Comes i Torró, jutge. 
4. A instància de Josep Torres, burgès de la vila de Perpinyà, 
veí de Tàrrega i resident ara a Terrassa, procurador de Pere 
Fizes segons instrument en poder del mateix notari que 
subscriu amb data de 27 d'octubre de 1662, s'expedeixen 
els cartells segons la forma que apareix a continuació, amb 
e\ text eia cata\à que adaptem a V ortografia actaaV. 
"De part de Francesc Escorsell, doctor en drets, jutge i 
comissari de les causes de capbrevació de les rendes, drets 
i emoluments que rep i ha de rebre Pere Fizes, fa manament 
a (...) [nom de la persona o la institució afectada] que, dins 
dels deu dies següents a la recepció d'aquest cartell, 
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capbrevi amb jurament en poder del notari que subscriu i 
declari totes les cases, masos, molins, terres, honors i 
possessions, censos, delmes, primícies, tasques, agrers, parts 
d'esplets, morabetins, lluïsmes, terços, foriscapis i altres 
coses que tingui o faci tenir a altres, tant en alou i directa 
senyoria com en senyoria mitjana del dit Pere Fizes, posi 
en poder del mateix notari tots els actes, cartes, títols, llibres 
d'albarans i altres escriptures que pertoquin a la capbre-
vació, i comparegui davant del dit jutge per a respondre les 
demandes que li faci el procurador Josep Torres.» 
Signat per Tomàs Folquer, notari, com a escrivà judicial. 
5. Pere Fizes nomena l'esmentat Josep Torres procurador 
seu per a la capbrevació, a fi que requereixi el pagament de 
tot el que li deuen les universitats de la vila de Terrassa i la 
forana del terme de dita vila, i diverses persones dels 
mateixos vila i terme, i que ordeni fer la capbrevació, el 27 
d'octubre de 1662. 
Els documents d'obertura acaben amb la cloenda de 
Tomàs Folquer, notari públic de Terrassa, que ho féu 
escriure, ho comprovà amb els originals i ho clogué amb el 
seu signe propi. 
A continuació apareixen inscrites les 308 confessions 
capbrevials que conté el llibre, segons la disposició que 
hem explicat abans; pel que fa al contingut, n'és una mostra 
la primera de les atorgades: 
"A tots sie notori" que Fermí Rovira, negociant de la 
vila de Terrassa, confessa i reconeix a Pere Fizes, castlà i 
senyor del castell o palau de la vila de Terrassa, successor 
de la dita vila i la seva Universitat en virtut de la venda que 
les dites vila i Universitat feren a ell del castell i la castlania 
de Terrassa i dels drets universals i les pertinences del dit 
castell i castlania en poder de Josep Ferrer, notari reial de 
Barcelona, i d'Abdó Pineda, notari regent de la notaria i 
l'escrivania públiques de Terrassa, el juliol de 1661, i la 
vila succeí Josep de Tormo i de Vilademany per la venda 
feta en poder de Joan Fita, notari públic de Barcelona, i de 
Pere Cruell, notari públic de Terrassa, el 9 de febrer de 
1622, i per ell confessa a Josep Torres, procurador: 
''Primo tot aquell pati o part de tros de terra..." Amb 
aquests mots comença la primera declaració, on s'expressen 
la situació del bé immoble afectat, la senyoria del castlà 
que l'afecta, els censos que s'han de pagar i la data de 
pagament, el jurament de pagar, i totes les transmissions 
anteriors del bé, des de la concessió del castlà predecessor 
en el càrrec fms al posseïdor actual, que fa la confessió. 
La confessió s'acaba amb el jurament que s'ha declarat 
la veritat i que es complirà. Segueixen l'acceptació del 
procurador, el lloc i la data: a la vila de Terrassa, el 9 de 
novembre de 1662, data de la primera nota. 
La declaració s'acaba amb les signatures de l'atorgant, 
del procurador Josep Torres i de dos testimonis, posades 
totes per mà de l'escrivà del text. 
Finalment ve la cloenda autògrafa de Tomàs Folquer, 
notari públic de Terrassa per autoritat del rei, del prior de 
l'església de Terrassa i de Pere Fizes, castlà de Terrassa i 
senyor útil de la notaria pública de districte de la dita vila. 
La primera confessió o declaració capbrevial és datada 
el 9 de novembre de 1662 i la darrera, el 21 de desembre 
de 1667. Totes les confessions són fetes a Terrassa. Les 
notes números 116 a 308 (la darrera) són closes i subscrites 
per Rafael Coll, notari públic de Terrassa per autoritat 
apostòlica, regia i del prior de la Col·legiata de Terrassa, i 
per Pere Fizes, castlà del castell de Terrassa i senyor útil i 
propietari de la notaria i l'escrivania públiques de districte 
de la dita vila. 
La importància historiogràfica del capbreu 
El patrimoni de la castlania, a l'època que tractem, 
s'estenia per tot el terme de Terrassa i posseïa força cases 
de la mateixa vila. Comprovem que el nombre de decla-
racions aplegades fa aparèixer una gran part dels habitants 
de la vila i del terme, i també dels masos existents. Això fa 
que el conjunt sigui un reflex molt exhaustiu de la vida 
econòmica de Terrassa i de la geografia de la zona: camins, 
camps, erms, vinyes, horts, boscos, pastures, muntanyes, 
garrigues, rius, torrents, molins, ferreries, carrers, hostals 
i, particularment, els topònims de l'època, hi apareixen 
profusament i amb riquesa de detalls. 
És obvi el gran interès que té la introducció de totes 
aquestes dades en un programa informàtic de tractament 
de dades, i és la tasca que ja hem començat a l'Arxiu, amb 
la col·laboració d'alguns estudiosos. La base de dades 
resultant constituirà un punt de referència molt útil per a 
identificar persones, masos, propietats, censos, i molts altres 
elements de la història terrassenca del segle XVII. El recull 
constitueix un mitjà de recuperació de la informació 
especialment valuós perquè permet accedir a la volumino-
sa documentació notarial que es conserva i que pot com-
pletar i estendre encara molt més la informació del capbreu. 
Amb aquest manuscrit, les possibilitats d'explotació 
historiogràfica dels fons documentals terrassencs es multi-
pliquen i es facilita en gran manera l'estudi de molta 
documentació que encara resta inèdita. 
